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El presente trabajo de investigación fue desarrollado teniendo en cuenta La 
Vulnerabilidad Sísmica de las edificaciones que se ubican en la costa verde. Este 
trabajo de investigación puede ser aplicado a cualquier proyecto de edificación, 
puentes, carreteras, estructuras metálicas.  Para el desarrollo de esta 
investigación se utilizó herramientas BIM, tales como Revit 2016 y Robot 
Structural Analysis Professional con el fin de darle una nueva perspectiva al 
análisis sísmico. 
La investigación será de tipo cualitativo no experimental transversal, de alcance o 
tipo correlacional en la cual la población son todos los edificios multifamiliares de 
la costa verde ubicados en Magdalena del Mar en el cual la muestra es solo un 
edificio multifamiliar “Ocean Place de 12 pisos” ubicado en Jr. Hermilio Valdizán 
N°176-Magdalena del Mar. Para la validación de información del estudio de 
mecánica de suelos se realizó una entrevista a un especialista en la rama con el 
fin de utilizar la información para el procesamiento de los datos y el modelamiento 
con el objeto de realizar el análisis sísmico estático y dinámico de la edificación. 
Finalmente se demostró que Revit y Robot Structural Analysis Professional 
(herramientas BIM) reducen el tiempo entre las etapas de análisis sísmico y 
diseño en zonas vulnerables, realizando un análisis de acorde a las normas y la 
elaboración de reportes para un expediente técnico. 








The present work of investigation was taken into account The Seismic Vulnerability 
of the buildings that are located in the green coast. This research work can be 
applied in any building project, bridges, roads, metal structures. For the 
development of the research, we use BIM tools, stories like Revit 2016 and Robot 
Structural Analysis Professional in order to give a new perspective to the seismic 
analysis. 
The research will be qualitative non-experimental cross-sectional, range or 
correlational type in the quality of the population all the multifamily buildings of the 
green coast located in Magdalena del Mar in which the sample is only in the multi-
family building "Ocean Place of 12 "Located in Jr. Hermilio Valdizan -Magdalena 
del Mar. For the validation of information of the study of soil mechanics, an 
interview was carried out by a specialist in the branch in order to use the 
information for the data processing and the modeling with The object of performing 
the static and dynamic seismic analysis of the building. 
Finally, it was demonstrated that the BIM, Revit and Robot Professional Structural 
Analysis tools reduce the time between the stages of seismic analysis and design 
in vulnerable zones, performing an analysis according to the standards and the 
preparation of reports for a technical file. 
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